














RELAZIONE SULL’INTERVENTO DI CONTROLLO DELLA RETE SISMICA 
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Dal-  10 aI  L7 Marzo 1994 è s tato ef fe t tuato un in tervento
tecnico su l - la  re te s i -smica del l 'Osservator io  Vesuviano
al l - 'Etna.  In  par t ico lare s i  è  proceduto a l  contro l lo  de l l -a
rete analogica posta sul versante orientale del vul-cano e
del la  centra le  d i  acquis iz ione d. i  ta l i  segnal i  posta ad
Aci reale.  S i  è  ino l t re  r imossa dal la  s tessa centra le
l - 'un i tà  "Decoder  PCM5B00" da rest i tu i re  aI  Dipar t imento d i
Geo f i s i ca  e  Vu lcano log ia ;  è  s ta ta  r imossa ,  i n f i ne ,  1a  re te
dig i ta le  occ identa le le  cu i  s taz ion i  dovranno essere
impiegate per  1 'esper imento d i  tomograf ia  a l  Vesuvio.
II  gi-orno 11 Marzo si è effettuato un intervento al- la
staz ione analogica t re  component i  posta su1 Mt .  Pomic iaro
(PMC),  che a causa d i  un d is turbo e let t ron ico su l le
componenti a 1050 Hz ed a 2200 Hz permetteva di r icevere i l-
so lo segnale del - Ia  componente ver t ica le (430 Hz\ .  SuJ-  posto
si è r iscontrato rumore elettronico neL segnale in partenza
dal- modulatore. Al control- lo sono risultat. i  in stato di
e f f ic ienza g l i  ampl i f icator i  I  L  VCO ed i  connet tor i
g ieofono-staz ione.  E '  s ta to invece r iscontrato un guasto del
connet tore su l  geofono e s i  è  proceduto a l l 'aper tura d i
quest 'u l t imo r iscontrando t racce d i  umid i tà  e ver i f icando la
sconnessione del la  schermatura del  geofono,  nonchè i -a
presenza d i  fa ls i  contat t i  su l l -e  component i -  or izzonta l i
de l lo  s tesso.  S i  sono r iparat i  i  guast i  r ipr is t inando i l
funz ionamento del la  s taz ione.  Nel - lo  s tesso g iorno s i  è
ef fe t tuato un sopra l luogo a l la  s taz ione analogica
monocomponente di Ragala (RGL) di cui si era r i levata
l - 'assenza del  segnale in  t rasmiss ione a l la  centra le  d i
acqu is i z ione .  Ne l  s i t o  s i  è  r i l eva ta  I ' assenza  d i
a l i m e n t a z i o n e a. l - l -a  s taz ione per  I ' in ter ruz ione
del f  'erogazione del l -a  corrente e let t r ica.
11 L2 Marzo c i  s i  è  recat i  a I Ia  s taz ione d iEi ta le  t re
component i  in  acquis iz ione locale posta in  local i tà  Piano
Pern i cana  (CDR) .  La  s taz ione  non  e ra  i n  f unz ione  a  causa
di  un fus ib i le  bruc iato nel  car icabat ter ie  che è s tato
prontamenLe sost i tu i to  r ipr is t inando cos i  in  p ieno i1
funz ionamento deÌ I 'apparato.  Nel - la  s tessa g iornata c i  s i  è
recat i  a l la  s taz ione d ig i ta le  a t re  component i  posta su l -
versante occ identa le a Malet to  (mT),  t rovata per fet tamente
funzionante,  e  s i  è  proceduto aLla sua r imozione.  In f ine c i
s i  è  recat i  a l la  centra l -e  d i  acquis iz ione de11a rete
analogica orientale posta ad Acireale ove si è effet,tuato un
control- lo degli  apparati di demodulazione e si è proceduto
ad un mig l ioramento neI I 'acquis iz ione del  segnale d i  PMC.
I1 g iorno 13 Marzo c i  s i  è  recat i  nuovamente a l la  s taz ione
PMC ove si è proceduto, una volta r iverif icato i l  perfetto
funz ionamento del l - 'apparato s t rumenta le,  ad ot t imizzare
l ' insta l - laz ione con I ' in ter ramento de1 geofono e con i l
contro l l -o  dei  l ive l - l - i  d i  modul -az ione.  Ci  s i  è  qu indi  recat i
al l-a cent-rale di Acireale dove si sono sostituite l-e antenne
"Rac"  in  r icez ione dei  segnal i  d i  PMC, RGL e CSA, dest inate
ad a lLre ret i  O.V. ,  con antenne "Tonna" procedendo quindi  ad
una nuova sistemazione e distr ibuzione degli  apparati radio
i n  r i cez ione .
11 14 Marzo s i  sono ef fe t tuate le  r imozioni -  de l le  due
r imanenti stazioni digital i  a tre componenti costi tuenti la
re te  occ iden ta le :  Be lpasso  (BPS)  e  B iancav i l l a  (BNC) ,  nonchè
del-Ia sLazione analogica a tre componenti sita a Piedimonte
Etneo (PDM) in avaria a causa del tranciamento del cavo del
geofono.  S i  è  poi  proceduto ad un u l ter iore contro l lo  degl i
apparat i  d i  r icez ione ed acquis iz ione a l l -a  centra le  d i
Ac i rea l -e .
I f  1 5  M a r z o
apparecch ia tu re
si è effettuata la r imozione di tutte l-e
d i r rcezrone per  l segna l i
diq i ta l i  de l Ia  rete occ identa le insta l la te nel la  centra le
d i  Centur ipe lMixerPCMs8OO+Antenne) . Si è inol-tre
riprist inato i1 f unzionamento dell-a stazione di R.agala
(RGL),  come g ià det to  in  avar ia  a causa d i  un cor to c i rcu i to
sul la  l j -nea d i  a l - imentaz ione,  sost i tuendo un fus ib i le  in
avaria ed al imentando I 'apparato tramite una batteria a 50
Ampere/ora.  S i  è  in f ine ef fe t tuato i l  contro l lo  de l  segnale
di RGL in arrivo al- l-a centrale di Acirea1e.
I l -  16 Marzo s i  è  avuto,  presso l ' Is t i tu to d i  Geologia e
Geofisica di Catania, l ln incontro con i dottorj- Lombardo ed
Imposa per discutere questioni inerenti un lavoro sul- la
corre laz ione t ra  ter remot i  profondi  ed at t iv i tà  erut t iva
a l - l 'E tna .  C i  s i  è  qu ind i  reca t i  ad  Ac i rea le  ove  s i  è
provveduto a l - la  r imozione del1 'un i tà  "Decoder  PCM5800" da
rest i tu i re  aJ Dipar t imento d i  Geof is ica e Vulcanologia.
11  I7  Marzo  s i  è  e f fe t tua to  i l  r i en t ro  i n  sede"
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